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İSMAİL HABİB SEVÜK«J
Büyükler büyüğü Mevlânâ haya­
tının son aylarında artık bu âlem­
den göç etmek zamanının geldiğini 
gösteren bir takım ölüm gazelleri 
yazıyoıdu. Fakat o ölümü yok ol­
mak değil hayatın bir başka şekil­
de devamı telâkki ettiği için: «Ey 
doğanlar, ölüm gelip çatınca ürk- 
meyin, bu da ikinci bir doğumdur, 
doğun, doğun» diyordu. Zaten ken­
di ebediliğini pekâlâ biliyordu da: 
«Ben o padişah değilim ki tahttan 
inip tabuta bineyim. Fermanımın 
yazısı ebediliktir» deyişinin doğ­
ruluğu aradan geçen yedi asrın 
ezelile bir hakikat oldu. O ezel bü­
tün bir ebede bakıyor.
Mevlânânın manzum eserleri ki 
«Mesnevi», «Gazeller Divanı» ve 
«Rubailer» olmak üzere üç çeşid- 
dir. Her üçünden misaller verirken 
türkçe tercümeleri metinlerdeki sı­
ralara göre yapacağız. Bu sayede 
okuyucular türkçedeki kelime sı­
ralarından metinlerdeki farsça keli 
meleri, lügate bakmağa hacet kal­
madan, kolayca anlamış olurlar. 
Yalnız farsça izafetlerde «muzaf»
! ve «muzafiileyh» yerlerini değişti- 
i receklerinden ikinci kelime birin- 
! cinin yerini alır. Metinde ayrı ayrı 
dizilen mısralarm ayrılıklarını ter­
cümede gösterebilmek için de mıs­
ralar arasına birer çizgi kondu. 
MESNEVİ-İ ŞERİF'ten:
Dış Mahviyete aldanmamak, içe 
bakmak gerek: Ne külüstür çadır­
lar içinde ne yiğit askerler var: 
«Sen uzaktan görmüşsün kara 
çadırı —  B ir adım ilerle de (için­
deki) askere bak.»
Tû zi dûrî dîde-i çetr-i siyah 
Yek kadem pâ-piş ne binger sıpâh 
İki gönül taşıyanlar, yani müna­
fıklar, insanı en olmıyacak zaman­
da, öyle yarı yolda bırakırlar ki.
«Allah için bırakma bu gece 
beni ey iki gönüllü —  Başımın 
üstünde yağmur ve altımda ça­
mur olarak.»
Behr-i Hak megzâr im-şeb ey du-
dil
Âb-i bârân ber-seru der zir gil
Anlaşılmayışını anlatışı. Onu an­
lamak herkes için kolay mı?
«Bilm iyor halk esrarımı be­
nim  —  Hezeyan sayıyorlar sö­
zümü benim.»
Mİ - nedâmed halk esrâr-i mera 
Jaj mî-dânend gûftâr-i meraâ
Telkin sanatı açıktan döbia dob­
ra nasihate kalkmayın. Ebedi düs­
tur: Nasihati ve telkini çaktırma­
dan yapmalı: r  •
«Eğer başlarsanız nasihate â- 
şikâre —  Tutarız o zaman sizi 
taşa.»
Ger bi-âgaâzîd nushi aşikâr 
Mİ kunim an dem şumârâ sengsâr
Ermişlerin kuvveti. Ham olanla­
rın büyük doğan kuşu ermişlerin 
güvercininden korkar.
«Güvercini onların doğanlardan 
korkmaz - (aksine) Doğan, başını 
onların güvercini önüne kor.»
Van kebûter şan zi-bâzân neşkuhed 
Bâz ser piş-i kebûter şan nihed 
«DİVAN-I KEBİR» den: 
(Divandan alınan bazı misallerde 
aynı aruz cüzünün dört defa teker­
rürü yüzünden mısraları iki müsavi 
kısma bölen musammat tarzındaki 
beyitlerde bu, bölünüş yerlerini gös 
termek için hem tercümede, hem 
metinde birer virgül kondu. Şu ilk 
misalde olduğu gibi.)
Ki şâdmâni-i men râst buved çun
seprig
Tef gibi döğülmektense mızrab 
gibi ses vermek gerek: (Bu ve son 
raki beyit de musammattır).
«Sille yeriz tef gibi, güzellere 
iftihar olan sevgilinin aşkından 
—  Çalgı mızrabım ele al da, çal 
üç telli sazı bize.»
Sîlî hurim çun def, der ışk-ı kahr-i
hûbân
Zahme be-çeng âver, mîzen sitû-yi
mârâ
Musikinin büyüsü, gam kumaşını 
yakar o.
«Ey Davud nefesli mutrib, â- 
teşe ver gam kumaşını—  Y ü k ­
selt sadayı ince ve kalın per­
deden, ki hanendeliğin başlıya- 
cağı zamandır bu.»
Ey mutrib-i Dâvûd-den, âteş be-zen 
der reht-i gam 
Berdâr bang-i zîr ü bem, vakt-i 
ser-i bânist in
Güneşe benziyen ruhların Kibriya 
semasında dervişler gibi devrediş- 
leri:
«Nice canlar zerreler misali 
boşlukta devrederler —  Onların
her bin ki güneş gibidir Kibriya 
eflâkinde.»
Canhâ şumar zerre muallak hemi
zenend
Her yek çu âfitâb der eflâk-i Kib­
riya
ŞİİR VE NAĞME KÂİNATI:
«Bülbülleri mest eyle, mut- 
ribleri çakır keyif —  Tâ ki te­
rennüm ederler hep birlikte, Dâ- 
vudun nağmesini»
Biilbülânrâ mest gerdan, mutri- 
banrâ şir gir 
Tâki der sâzend bâ-hem, nagme-j 
Dâvûdrâ
«RUBAİLER» den:
(Rubailer dörder mısralık oldu­
ğu için tercümelerde mısralar hep 
birer çizgile ayrılarak gösterildi.)
Bir zerredş bir umman, bir za­
manda bir çok zaman:
«O vakit ki deniz kesilir baş 
tanbaşa kendi varlığım  —  A y ­
dınlatır onun cemali benim kat- 
ra zerrelerimi —  Bundan dolayı 
yanarım mum gibi tâ aşk yolun­
da —  (Tâ ki) tek bir zaman ol­
sun bütün zamanlarım benim.» 
An vakt ki bahri kül şuved zât-i
mer:
Ruşen kerded cemâli zerrât-i mer: 
Zan nıî-sûzem çu şem, tâ der reh-
!Şİ
Yek vakt şuved cümle-i evkaâ
mer:
Biri ikiye ayıran şaşıya karşı ay­
rıyı birleştiren görüş:
«Her felekte insancıklar gö­
rüyorum  —  Her insancıkta dc 
m elekler görüyorum —  Ey Şaşı 
eğer sen biri iki görüyorsan — 
Aksine senin ben ikiyi bir gö 
riiyorum.»
Der her felekî merdümekî mi-bînen 
Her ıneıdümekeşrâ melekî mî-ki
nen
Ey ahvel eğer yeki tu du mi-bîn 
Ber aks-i tu men dura yeki mi-
bînen
Hakikî müslümanlık zavahirdı
değil:
«Tâ ki medrese ve minare «t- 
ran olmazsa —  Kalenderi âyin 
intizam üzere olmazsa —  Tâ k 
iman küfür ve küfür iman ol 
mazsa —  Bir kulu Hakkın hak 
kile Müslüman olmaz.»
Tâ medrese vu minâre viran ne
şuveı
Âyin-i Kalenderi be-sâmân ne
şuveı
Tâ iman kufr u kufr îman ne
şuveı
Yek bende-i Hak bihak müsülmai 
ne-şuveı
Sevgiliye ayağının türabı olmak 
«Ey sevgili sevgide en yakının 
sana —  Herhangi yere ki aya­
ğını bastın (bastığın) o yerin  
sana —  Â şıklık mezhebinde na­
sıl revâ olabilir —  Âlem i sende 
göreyim de görmiyeyim seni.» 
Ey dûst he-dûstî karînîm turâ 
Her câ ki kadem nihî zeminîm
Anı-â
Der mezheb-i âşıkı ıevâ key bâşed 
Âlem be-tu binim ne-binim turâ 
Herşey sevgili için, varlık ancak 
onunla:
«Bugün ben ve sabah şarabı­
nın kadehi elde —  Düşüyorum ve 
kalkıyorum ve olmuşum mest —  
O selvi boylu yüzündendir ki 
böyle mestim ve peştim  —  Bir 
hiç olurum eğer bulunmazsa her 
şey olan oncalaym bir varlık.» 
Imrûz men u câm-i sabûhî der-dest 
mî-uftem u mî-hîzem u nıî-kerdem
mest
Bâ serv-i bülend-i hîş mestem u
peşi
Men nis't şuvem tâ ne-buved cüz 
vey hesi
İşte aziz okuyuculara azizler ; 
zizi Mevlânânın ummanmdan bir 
kaç katre. O ki:
«Haykıranım ve susanım ki- 
tabdaki yazı gibi.»
Demişti.
Gûyâyem u hâmûşem çun hat be- 
kitab ender 
O ki yedi asrın ötesinde sustu, 
fakat kitabı işte ezelden ebede gü­
rül gürül haykırıp duruyor.
Nedir bu tabiatin insan oğluna 
yaptığı haksızlıklar? Bütün derd 
çok refahlılarla çok yoksulların ay­
kırılığından çıkıyor.
«Bir göğse vurmuş topuzu, bir 
kalbe saplamış zıpkını —  Bir 
başa çörçöpten yastık, bir vü- 
cude toprak ve kandan yatak.» 
Berirâ küfte pâre, dilîrâ duhte
zûbîn
Serira hâr ü has hâlin, tenîrâ hak ü 
hun bister
Gençlik hamlıktır ama ham üzüm 
salkımı gibi dimdik doğrudur da:
«Yazık civanlık gününe bin 
kere yazık —  Çünkü şadlığım 
dosdoğruydu henüz ermemiş ü- 
züm salkımı gibi.»
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